



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は俗字）は、よ 実らない米。しいな 穅（糠 別体）は、ぬか。
『世説新語』排調篇に、
「王文度（坦之）と范栄期
（
啓
）
と、
倶
に
簡
文
の
要むか
う
る
所
と
為
る。
范
は
年とし
大
に
し
て
位くら
い小、
王
は
年
小
に
し
て
位
大
な
り。
将まさ
に
前すす
ま
ん
と
し
て、
更こ
もご
も
相あ
い推お
し
て
前
に
在
ら
し
む。
既
に
移
る
こ
と
久
し
う
し
て、
王
　
遂つ
いに
范
の
後
に
在
り。
王
　
因よ
り
て
謂
い
て
曰
く、
「
之
を
簸ふ
るい
之
を
揚
げ、
穅
秕
　
前
に
在
り
」
と。
范
曰
く、
「
之
を
洮あ
らい
之
を
汰え
らび、
沙さ
礫れ
き　
後
に
在
り
」
と
」
と
あ
る。
５
○
徘
徊
一
句
　
李
白「
月
下独酌
　
四首」その一（
『李太白全集』巻二三）に、
「我れ歌えば
　
月
　
徘徊し、我れ舞えば
　
月
　
零れ
い乱らん
す」とある。
南山読蘇会
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壇は、祭祀が行われた祭壇のこと。詩題の注に掲げた作品番号一九一六の詩を参照。６○縹緲
　
かすかなさま。○松
香
　
松た
い
ま
つ
明
を
焚
い
た
香
り。
○
蠟
煙
　
蠟
燭
の
煙。
７
○
郎
潜
　
卑
官
に
低
迷
し
続
け
る
こ
と。
郎
は、
宮
中
の
警
護
官。
「
董
儲
郎
中
　
嘗て眉州に知たりて、先人と遊ぶ……」詩の注（
『蘇東坡詩集』第四冊一六〇頁）を参照。８○求旧
　『尚書』盤庚上
に、
「遅
ち
任じん
言える有り、曰く、
「人は惟
こ
れ旧
ふ
るきをを求む。器
う
つわ
は旧を求むるに非ず、惟れ新しきを」と」とある。○鳶肩
　
怒り肩。
『旧唐書』馬周伝に、
「鳶肩火色は、
上に騰
のぼ
ること必ず速からんも、
恐らくは久しきこと能わざる耳
のみ
」とある。
一
韓
智
翃
は、
「
今、
当
御
代
ハ
永
旧
老
成（
ノ
）
人
ヲ
御
用（
イ
）
ア
ル
程
ニ、
鳶
肩
タ
ル
人
ノ、
年
ワ
カ
ク
シ
テ
肩
ナ
ン
ド
ノ
イ
カ
リテアルヲバ 之ヲ鄙シテ用イズシテ、老成人ヲ御用（イ）アル程ニ、必ズ岑厳起モ老（イ）タル程ニ、用イラルベキ程ニゾ」
と記す。○〔原注〕
　
椽燭の松明は、
大きな松明。籸盆は、
大晦日の守歲のときに焚
た
かれる焚き火（庭燎）
のこと。
『説郛』
（宛委山堂本）
　
六九に引く周密『乾淳歳時記』の「歳晩の節物」の条に、
「除夜に至れば、則ち比
ひ
屋おく
　
五
色
の
銭
紙・
酒
果
を
以
て
六
神
を
門
に
迎
送
す。
夜
に
至
り、
蕡ふ
ん
燭しよ
く籸
盆
し
て、
紅
は
霄しよ
う漢かん
に
映
じ、
爆
竹
鼓
吹
の
声、
喧け
ん鬧ど
うに
し
て夜を徹す」とある。
　
御幸の先払い 一声で霧は晴れわたって天があらわれ
百官は容儀を正して心から天子をうやまいつつしむ。
ふと振り返ればかたわらには珠玉のごとき貴君がおられ、籾
もみ
殻が
らのように中身のない自分の方が前にいるのがは
ずかしくなる。　
たちもとおる月の光は祭壇を照らしつづけ、松
た
い
まつ明のかすかな香りが
蠟
燭の煙にまじってただよう。長らく昇
進できぬまま年老いたことをお嘆きなさらぬよう。聖朝は怒り肩の若者ではなく、老成した人をこそ求めているのですから
。
一九三〇（施三三―一四）
蘇軾詩注解（二十五）
三二
71
和叔盎畫馬
叔しゆ
く盎おう
が画
えが
ける馬
うま
に和
わ
す
１
　
天驥德力備
 
 
 
天てん
驥き
　
徳と
く
力りよ
く備そ
なわる
２
　
馬外
　
麟中
 
 
 
馬ば
外が
い　
り
ゆ
う麟りん
の中
う
ち
３
　
皇天不遣言
 
 
 
皇こ
う天てん
　
言もの
いわしめず
４
　
兀與圖畫同
 
 
 
兀こ
つとして図
ず
画が
と同
おな
じ
５
　
駑駘飽官粟
 
 
 
駑ど
駘た
い　
官かん
粟ぞ
くに飽
あ
き
６
　
未受一洗空
 
 
 
未い
まだ一
い
つ洗せ
んして空
む
なしくするを受
う
けず
７
　
十駕均一至
 
 
 
十じゆ
う駕が
　
一い
つ至し
に均
ひ
とし
８
　
何事籋雲風
 
 
 
何な
んぞ雲
う
ん
ぷう風を籋
ふ
むを事
こと
とせん
元祐七年（一〇九二）
、五十七歳の作。
○叔盎
　
趙ちよ
う伯はく
充じゆ
うのこと。叔盎はその字
あざ
な。宋の宗室の一人で画を善くし、特に馬をえがくのにすぐれた。
１
○
天
驥
　
一
日
に
千
里
を
駆
け
る
駿
馬。
張
協「
七
命
」（『
文
選
』
巻
三
五
）
に、
「
天
驥
の
駿、
逸
態
は
超
越
な
り
」
と
あ
り、
李
善注に「天驥は、天馬なり」とある。
「蔡冠卿
の饒
じよ
う州に知たるを送る」詩の注（
『蘇東坡詩集』第二冊二二三頁）を参
照。
○
徳
力
　『
論
語
』
憲
問
篇
に、
「
驥
は
其
の
力
を
称
せ
ず、
其
の
徳
を
称
す
」
と
あ
る。
２
○
　
鱗
　
駿
馬
の
名。
『
太
平
御
覧
』
巻八九五に引く、北魏・崔光『十六国春秋』に、
「呂光
　
西域を討ちて平らげ（
『太平御覧』は討の字を封に作るが、
『晉書』四夷伝「亀茲国」の記述により改めた）
、上疏して曰く、惟れ亀茲
　
三十六国の中に拠り、彼の王侯の命を制
す。其の国城に入る 、
天驥・
　
鱗・騕
よ
う褭じよ
う・丹
た
ん髦ぼ
う、万計
　
厩に盈つ」とある。○皇天
　
大いなる天。天を尊んでいう。
南山読蘇会
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『尚書』大禹謨に、
「皇天は眷
か
え
りみ命じ、四海を奄
え
ん有ゆ
うして、天下の君と為
な
る」とある。○不遣言
　
元げ
ん稹しん
「望
ぼ
う雲う
ん騅す
い馬ば
の歌」
（『
元
稹
集
』
巻
二
四
）
に、
「
色
沮は
ばま
れ
て
声
悲
し
く
　
天
を
仰
い
で
訴
う、
天
の
言
わ
し
め
ざ
る
こ
と
　
君
未
だ
知
ら
ず
」
と
あ
る。
４○兀与一句
　
兀は、
じっとして動かないさま。兀兀に同じ。一韓智翃は、
「是レ様ニ、
ヨイ馬ハ、
徳モ力モ備（ヘ）
テアルガ、
只
（ダ）
モノヲ云ハヌマデデアルゾ。モノヲ云ハヌ程ニ、
一い
つ向こ
う馬ノ如クニアルゾ。画馬ヲ真実ノ馬ト作
（ツ）
タガ坡ガウデゾ」と記す（
『四河入海』巻一二の一）
。５○駑駘
　
のろい馬。
『楚辞』宋玉「九辯」に、
「騏
き
驥き
を却
しりぞ
けて
乗らず、
駑駘に策
む
ち
うって路を取る」
とある。６○一洗空
　
杜甫
「丹青引
　
曹そ
う将軍霸
は
に贈る」
詩
（『杜詩詳注』
巻一三）
に、
「
須
臾
　
九
重
に
真
　
出い
づ、
万
古
の
凡
馬
を
一
洗
し
て
空
し
」
と
あ
る（
こ
の
杜
詩
も
馬
の
画
に
つ
い
て
詠
じ
た
も
の
）。
７
○
十
駕
　
馬一頭が馬車を一日引く仕事の量が一駕で、十駕はその十回分。
『荀子』修身篇に、
「夫れ驥は一日にして千里、駑馬
は十たび駕すれば 則ち亦た之に及ばん」とある。８○籋
　
ふむ（躡）
。『漢書』礼楽志に引く「郊
こ
う祀し
歌か
十九章」その
十「天馬」に、
「浮雲を籋み、
晻あん
として上に馳
は
す」とあり、
注に蘇林を引いて「天馬の上りて浮雲を躡
ふ
むを言うなり」
とある。
　
千里を駆ける馬は徳と力とを併せもつ。それは尋常の馬ではなく、西域の名馬
　
麟のなかまだ。天はそんな
名馬にもものを言わせることはない。ただじっとしているその姿は画かれたこの馬と同じだ。　
今の世は駑馬ばかりが官府の穀物を腹いっぱい喰らい、名馬にきれいさっぱり追い払われるような目にも遭
わ
な
い
で
い
る、
「
十
日
も
費
や
せ
ば
名
馬
に
肩
を
並
べ
る
こ
と
は
で
き
る。
ど
う
し
て
風
雲
を
踏
ん
で
一
日
に
千
里
も
駆
け
る
必要があるのか」などとうそぶきながら。 
（
担当
　
西岡
　
淳）
